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封面故事
优化营商环境需要分四步走
全国政协委员、富通集团有限公司董事长  王建沂
让政企沟通更顺畅一些。各级党委、政府应建立制度化
常态化的政企沟通机制，健全企业诉求收集、处理、反馈制
度，使民营企业特别是中小微企业反映问题、解决困难的渠
道更加顺畅；继续推进简政放权，为企业“松绑解套”，使市
场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用；进一步
提高行政效能，把鼓励、支持、引导民营经济发展的政策措
施落地落细落实，通过全面深化改革，不断提高政策获得
感、投资安全感和办事便捷感。
让法治意识更强烈一些。防止因地方政府行为不当而侵
害企业和公民财产权利，严禁党政干部干预司法插手案件；
妥善处理历史形成的产权案件，政府应帮助企业化解风险、
渡过难关。当然，对不法奸商也绝不能姑息，广大民营企业
也要严格自律，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会
的模范。
让契约精神更多一些。进一步加强政务诚信建设，推动
各级地方政府加快梳理和解决履职、践约不到位情况，依法
依规解决问题；发挥社会监督作用，畅通民意诉求渠道，支
持第三方机构开展政务诚信评价；加强政府采购、招标投标
等重点领域、重大项目诚信建设，发挥社会示范效应；加快
建立健全覆盖全社会的信用管理制度，完善社会信用监督机
制，让守法诚信成为全社会的风尚。
让“干事、担当、奋斗”的氛围更浓厚一些。整治不作为
是全面从严治党的应有之义，要大力强化失职问责，治庸治
懒治无为，督促领导干部敢于担当、积极作为；建立正向激励
和容错机制，让党政干部积极主动地在阳光下、台面上为企
业排忧解难。
加快建立现代税收体系 全面优化营商环境
国家行政学院经济学教研部教授  冯俏彬
以增值税立法为契机，将增值税打造成为真正的“中
性”良税。继“营改增”之后，当前增值税已进入立法阶段。
应当利用好这一时间窗口，减少税率档次、降低税率水平、完
善可抵扣项，将其全面转型为消费型增值税。
将消费税定位为基于增值税的“调节”税种。要结合我国
消费型经济正在兴起这一深刻的时代变化，一方面将消费税
的征收范围从“三高”商品扩大到高服务消费；另一方面将消
两会建言——如何优化营商环境
费税改为中央与地方共享税种，以促使地方政府将重心从投
资转向本地消费环境的建设上来。
积极推动社保费改税。需要适时启动社保“费改税”，形
成全国统一的社保筹资模式和征收模式，为社保全国统一打
下基础、形成示范。与此同时，按“名实一致、有所下降”的
原则大幅度下调社保税税率，多名学者对此的测算结果是在
25%左右。
适度降低企业所得税率。应当从选择性税收优惠政策
转向普适性减税政策，全面深入梳理企业所得税的各类优
惠政策，将此前仅适用于一些行业、一些地区，甚至一些产
业园区的政策中具有普遍价值的方面，上升到法规层面，正
式进入《企业所得税法》，适度地、普遍地降低名义所得税
税率水平。
创造具有全球竞争力的营商环境来吸引外资
厦门大学经济学院、王亚南经济研究院院长  洪永淼
对特朗普税改必须要高度重视，做到超前谋划。资本在
国家之间的流动，不仅受税收因素影响，更重要是受资本回报
率的影响。应对特朗普税改，中国应重在改善营商环境，减少
企业税费负担、激发企业活力，提高资本回报率；进一步转变
政府职能，为企业减负松绑，切实降低企业运营成本。同时，
应该从国家及地方立法着手，从顶层设计进行以减税为导向
的税制改革，形成有全球竞争力的企业投资与营商环境。
中国吸引外资在经历30多年的高速发展后出现放缓迹
象。目前的政策导向是取消外资超国民待遇，按照“中性”的
原则来构建新一轮吸引外资的政策框架，核心是国民待遇、
公平的政策环境和竞争机会、规范的市场监管体系。我国政
府下一步改革开放的方向应该是在维护国家主权与安全的
前提下，进一步解放思想，以更开放的心态吸引外资，保证
外资依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到
法律保护，重点推进公平准入和改善融资条件，消除隐形壁
垒，解除不必要的行业保护，降低企业投资和运营成本，确
实保障外商投资企业的权益，确实创造具有全球竞争力的国
际化营商环境来吸引外资。
在目前国家大力推动“一带一路”倡议，鼓励中国企业
“走出来”的背景下，更加需要加强引进外资的力度，促使中
国双向直接投资长期能够维持大体均衡，从而保持中国经济
在全球化新时代能够持续稳定地中高速发展。
